
































我　　　　wǒ 我　ガイ ゴー ワタシ。私ノ
你　　　　nǐ 爾　ニー アナタ。オマエ
他､ 她､ 它　tā 伊　キー アノヒト。　アレ
彼人。　彼









代詞一人称の音節に /-i/ 韻尾を持つ音形は、『漢語方言詞彙 / 第二版』（（）（p. 
548-9）にもとづけば梅縣、福州の二カ所のみである。
標準中国語 『漢語方言詞彙 / 第二版』
梅縣 : 厦門 潮州 福州
我　　　wǒ  : ŋai˩ 我 : ɡua 我 : ua 我 ŋuai˩
你　　　nǐ 　  ŋ˩ 你 : li 你 : lɯ 汝 ny




阮 : ɡun 阮 : uŋ, ŋ 我各人
ŋuaikouɂ
nøyŋ


















底人 : tie꜓ nøyŋ
『漢語方言詞彙 / 第二版』によれば、特に梅県の ŋai˩ が「我　ガイ」に最も







には値しない。但し、/n-/ 母と /l-/ 母の混淆状態（つまり同一音素として認
識している状態）は粤語方言地域でも広く観察されており、この点については

















我 { 個 / □ }　　ŋai55{kai21/e21}
你 { 個 / □ }　　ŋi55{kai21/e21}











這　　　zhè 這 リー ツー　/　チェー コレ
那　　　nà 其＊キー 彼　ピー ソレ、アレ
哪　　　nǎ 那ナイ、ナー ホー（何＊） ドレ、ドノ（何）
這個　　zhège リーカイ

















標準中国語 『漢語方言詞匯 / 第二版』
梅縣 : 厦門 潮州
這個  : ŋai˩ 　　ɡua
那個 　  ŋ˩ 你 : li 你 : lɯ
我的 個
ŋai˩ kɛ, ŋa˦ kɛ,
我□
ɡua꜒ e
我個 : ua kai˧
また遠藤雅裕2016によれば；
這個　lia55 kai21、那個　kai55kai21、誰　　ma33 sa55、什麼 mak32 kai21
場所を示す語形としては；






























（ 1 ）以下『新語書』のデータは Excel 版に基づく。全巻のデータ入力は青山小百合氏
（当時は京都産業大学外国語学部 2 年生）により完成されているが、未刊である。
（ 2 ）『漢語方言詞匯 · 第二版』1995.6.刊, 北京大学中国語文学系編、語文出版社。
（ 3 ）李作南1965〈客家方言的代词〉《中国语文》第 3 期, pp. 224-231, 205页。
（ 4 ）遠藤雅裕著『台湾海陸客家語語彙集』中央大学出版部2016.6刊。
［付記］：小稿は JSPS 科研費（課題番号17K02753）による研究成果の一部である。
